
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































630.000 宿町 70町栂渡ス 但. 1町に9.000宛
329.000 右 70町雑用銀相渡ス 但. 4.000-9.000.大船小船不問御庭候
280.000 附町 70町栂渡ス 但. 1田J4.000宛




12.000 三ヶー支配内町 2人但.1人前に 6.000宛
10.000 同外町 2人 包. 1人前に 5.000宛
















6.450 潟水作お衛門 偲. (銀)150欽也
33.083.5324 町年寄4人 低 I人前8.270.8831宛
4.101.3986 常行司 2人 但. 1人前2.050.6993宛
18.000 内町年行司2人位.1人前に9.000宛
7.000 外町年行司 2人 但 1人前 3.500宛
4.000 神軍基4人 但. 1人前に1.000宛
4.365 町使15人 但. 1人前に291宛
435 筆者2人 偲. 1人前217.5宛
474.2034 御伽ill:l利3人包.1人前に 158.0678宛
1.264.5424 医舗8人 低 l人前 158.0678宛




6.370.3328 内町乙名 26人 但. 1人前に245.0128宛



















差n; 29 43，500 1.500 
ふり船前之町芥付町 51 153，000 (3，000) 1人当たり
L(宿町9・付冒r42か〉 銀貨 目
澱訪祉の神事入自 3，000 3，000 
御用物役高木作お衡r'j i 6，450 (6，450)=銀 150枚
町年寄 〈年寄か) l 8，465 22，500-24，000 
(町年寄〉 3 12，300 4，100 15，000-16，000 
外町年行司(のち常行司) 2 7，880 3，940 5，000 
内町の奉行所年行司 l 7，000 7白000 8，000 
外町の奇襲行所年行司 3，000 3，000 3，500 
内町町使 9 3，000 (300余) 300 (簸者 1人婚加。内町より〕
外町町仮!*次平量産より 人数 ・署員の記載なし 300 (x4人。平蔵を通して〉
E霊訪紳験 3 3，000 (1，000) 1.000 
伽縫目革IJ 5 1，230 246 300 
長富物自意IJ 4 984 246 300 
豊!Hl幸IJ 3 330 110 140-150 
必物自利 3 330 110 2人は 140-150春待、王寺は銀 20枚 (=840) 
自巨縞目葦IJ 96 120-130 
~.a~利 110 140-150 
篭展いしゃ (医者) 5 1，230 246 300 
内町乙名 23 8，887 369 400-500 
外宙T乙名 43 10，578 246 300-400 
配分銀tJjの合計は 299.000となり， ほかにE普通事〈大通事4人.小通事4人〉へ.
12.046.14合わない。なお，中村C論文・同 売高 100.1空白に付き 1貧8ずつ唐船「口銭
事E禽 273 賀も怠~。 ただし. ~慢の数字は.長 銀jより受領(小遜務;は大通纂の 3分の1)。
崎県立長崎図書館の写本の 「究室日記Jお またE若年行司はp.f通事より i貧自を受領。







表 4 ~普鉛年A売商 ・ 来航船数 ・ f ロ銭銀」高
唐船年々ヲ宮高 船数 f口銭銀」潟
銀 賞 匁 綬 銀賞匁
正保5(1648) 4.997.547 20 102.048' 
俊安2(1649) 12.062.476 59 176.830 
E霊安3(1650) 15.299.415 70 263.878 
~~変 4 (1651) 9.617.682 40 186.609 
承花、元(1652) 13.950.526 50 311.387 
承応2(1653) 15.103.305 56 308.897 
ゑ応3(1654) 19.080.589 51 253.918 
明燈元(1655) 11.933.725 45 292.925 
明麿2(1656) 14.216.928 57 357.443 
明熔3(1657) 10.366.301 51 238.686 
万治元(1658) 16.429.184 43 235.873 
万治 2(1659) 25.953.059 60 411.943 
万治3(1660) 23.806.846 45 425.948 
jt文元(1661) 29.313.729 39 425.333 
寛文 2(1662) 18.859.193 42 516.183 
寛文 3(1663) 11.089.768 29 290.667 
寛文 4(1664) 20.870.675 38 311.046 
寛文5(1665) 12.690.570 36 390.960 
jt文 6(1666) 13.099.704 37 355.837 
's.文7(1667) 10.154.663 3 353.293 
Jt文8(1668) 17.541.477 43 408.893 
.1t文 9(1669) 16.408，361 38 435.353 
寛文10(1670) 15.282.037 36 489.752 
延宝7(1679) 10.404.497 32 424，083 
延宝8(1680) 10，582，960 31 370.647 











7，456.2 御弐人〈常行司〉 < 3，728.1 > 
3，161 姶一人
1.012.9 八人
1 ，206 弐捻六人〈内町乙名> < 431 ) 





残 158，410 町制53町に当る 但， 1町に付 3.000
出典:r究支日記J(A273:R以下).
表6 元録元(1688)年 ・2(1689)年の f綴り物J(代鋭 10貧自の場合〉
荒物 ・薬種
鳩 物 〈元録元〉 〈元禄2> 伽 緩
銀事E 自 富良質 目 銀貫目 銀貫匁
ロ銭銭 500 500 500 500 
三ケ一銭 4.000 5.000 6，000 3.500 
六歩を割 600 1.000 1.000 600 
金 2長 100 100 100 100 
内通司庫銀 50 50 50 50 
筆 者 銀 20 20 20 20 
日行使銀 200 250 300 175 
dロ. 計 5.470 6，920 7，970 4，945 
備考:織物の 「口銭銀Jはー総当たりでかかる。「三ケー銀Jは.鎗
入品の相場に連動する.業種の内.次のものは「三ケー銀Jが
変わる.人重量一2.500，高軍司!Ha脳・牛糞-3.0000 rA行使銀」
も，これと通勤するものと忽われる。llE皮類は元被2年より、
「六歩也創J150， r内通ゆ銀J330を取り始めた。
出兵:r長崎合今集J(東京大学総合図2書館所蔵)の3H府船入惨始
弁務先之$J
- 95 -
